论形象思维与中医辨证 by 王彦晖









































































































































并在舌诊研究方面取得丰硕成果 著有 中医湿病学扒 湿病
真传 等多部专著
,
参加大学教材<中医学 (上海科技出版社 2以拓 年出版 )和 中医
文化导读 )( 高等毅育出版社加价 年出版 )编写
,
发表论文 50 余篇 主要从事湿病
学研究 中医舌诊研卑和癌症治疗等的临床 科研与教学工作
.








































































百 J护百朋习 Ch ni es































































统 器官 组织及其功能 又如对
气阐述
,





















一种 象 []z 王振华说



















































































































































































































7殆 di l八刀 日 凸勿 es
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咳嗽 泄泻 喷嚏 流涕 发热是




















































































































































































































































































































































































































眩晕 (中医 ) 高血 压
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中医药通报 2X() 9年 8月 第 8卷 第 4 期





























































实者泻之 虚者补之 升者降之 降
者升之 微者逆之 甚者从之 坚者




































































































3 7 ( 7 )










































开设论著臻新 经验撷普 博导风采 博士后释站 博士论坛 临
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论著聚焦 基础医学研究 临床医学研究 博士风采 硕士论坛 名医经验 临床报道 医药社区 中西医结
合 推拿按摩 护理面对面 医案医话 方药纵横 实验研究 高校网页 教改在线 历代医家 中医保健 专家随访 全国名
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科技论文统计源期刊 Cs TP CD( 中国科技核心期刊 )
,
国家中医药管理局优秀期刊 辟有博士导师新论 中华名医经典
专家论坛 国家项目点击 省级项 目平台 地方项目宽带 博士后课题主页 博士课题网络 硕士课题网站 双语在线 探索
与发现 药效学研究盘点 经典时空 未病新悟 高等教育 经方发挥 中药研究扫描针等 30 余个栏 目 国际标准刊号
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